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Goytisolo responde
Contesto a las cartas de Caries
Marqués y MiqueJ Martí. Al señor
Marqués le diré que ignoraba la
existencia de un "documento
con más de 17.000 firmas pi-
diendo la dimisión de Eulalia
Vintró", aunque me parecen po-.
cas. Se habrían podido captar
! muchas mas, como también mu-
; chas otras contra la anterior di-
i reccíón deí centro, Me parece in-
: creíble que las actuaciones del
j señor García Pérez pudieran pa-
. sar tanto tiempo desapercibidas
; o ignoradas por la anterior direc-
ción, pues hasta algunos alum-
nos y cargos administrativos las
conocían. ¿Tanto confiaban uste-
des an su honestidad o es que
eran algo sordos y ciegos? En
cuanto al escrito de Miquel Martí,
es cierto que David Marti es el
administrador gerente nombrado
por el IMEB, pero mis suposicio-
nes no son ofensivas ni gratuitas.
Se puede suponer lo que se
quiera. Esto no es delito, ni insi-
dia, ni calumnia. Además de pe-
riodista, soy letrado, licenciado
en Derecho y miembro del Cole-
gio de Abogados de Barcelona
desde 1954, por lo que conozco
muy bien los matices de mis ex-
presiones, que no fueron injurio-
sas para nadie, incluido el quere-
llado profesor señor García
Pérez. Yo nunca prejuzgo, eso es
elemental para un profesional del
derecho; el juez sf juzgará, y lo
haré según su criterio y después
•de verificar los cargos presenta-
dos contra el señor García Pérez.
No acepto que ni usted ni nadie
"Ciudadano" 3
"subdito''. La ciudadanía sólo se
pierde al fallecer. Eulalia víntró.
puede haber cometido equivoca-
ciones, pero nunca "ilegalida-
des''. Me parece bien que hayan
iniciado contra alia un recurso
contencioso-administrativo. A ver
José A. Goybsoio. Barcelona.
